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ABSTRAK 
Dikarenakan teknologi masa kini yang sudah semakin canggih, hingga berjualan melalui media 
internet sudah merupakan hal yang biasa, masyarakat seringkali lebih memilih untuk bertransaksi 
online , namun tidak sedikit penjual online tidak sempat untuk mengurusi barang dagangannya. 
Sehingga The Hive Collectibles menawarkan bantuan kepada para online seller, untuk 
mengurusi barang dagangan mereka yang sedang tidak sempat berjualan, khususnya barang-
barang yang berjenis benda koleksi. Tujuan dilakukan promosi untuk toko adalah agar toko The 
Hive Collectibles dikenali di masyarakat. Visual dari The Hive Collectibles dibuat dengan 
konsep “A Life in The Hive”. (R) 
























Due to today’s technology that is increasingly sophisticated, selling through the internet is not 
an amazing thing, people prefer to transact via online, but some online sellers do not have 
time to take care of their merchandises. So The Hive Collectibles offers help to online sellers 
to take care of their merchandises, especially merchandises that have a kind collectibles item. 
The purpose of the promotion is that The Hive Collectibles could be recognized in the 
community. Visual of The Hive Collectibles created with the concept of “A Life in The Hive”. 
(R) 
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